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1 ???????? ?? 6??1092?11? 14? ??????? ? 04 03153 A1
2 ?? ?? 5??1130?6? 12? ??????? ?? 12 00202
3 ???????? ?? 2??1186?4? 25? ??????? ?? 12 00204
4 ?? ?? 2??1223?9? 22? ?????? ?? 12 00118
5 ?? ?? 2??1240?4? 8? ???? ?? 12 00206
6 ?? ?? 2??1244?10? 26? ????? ?? 12 00207
7 ?? ?? 8??1285?12? 20? ????? ?? 12 00120
8 ?? ?? 10??1285?3? 28? ?????? ? 04 03153 A6
9 ?? ?? 10??1287?4? 19? ????? ?? 12 00025
10 ?? ?? 4??1291?4? 9? ??????? ?? 12 00026
11 ?? ????????10? 1? ??????? ?? 12 00022
12 ?? ?? 2??1322?4? 10? ??????? ?? 12 00029
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13 ???????? ?? 2??1335?6? 27? ??????? ?? 12 00209 1
14 ?? ?? 3??1336?9? 17? ?????? ?? 12 00126
15 ?? ?? 3??1340?2? ????????? ?? 12 00127
16 ?? ?? 1??1345?12? 17? ??????? ? 05 15596
17 ?? ?? 3??1352?6? 24? ?????? ?? 12 00128
18 ?? ????????11? 29? ?????? ?? 12 00129
19 ?? ?? 23??1368?12? 9? ??????? ?? 12 00130
20 ?? ?? 3??1377?3? 10? ??????? ?? 12 00131
21 ?? ?? 3??1389?2? 7? ??????? ?? 12 00216
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24 ?? ?? 21??1414?2? 29? ??????? ?? 12 00035 8
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28 ?? ?? 6??1434?10? 3? ???????? ?? 12 00035 7
29 ?? ?? 1??1441?9? 24? ??????????? ?? 12 00035 9
30 ?? ?? 1??1469?9? 28? ???????????? ?? 12 00035 9
31 ?? ?? 7??1458?4? 20? ?????? ?? 12 00041
32 ?? ?? 2??1461?9? 16? ???????? ?? 12 00035 7
33 ?? ????????8? 17? ?????????? ? 04 03153 A11
34 ?? ?? 1??1467?7? 20? ?????? ? 05 15593 1
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35 ???????? ?? 7??1510?10? 27? ??????? ?? 12 00058
36 ?? ?? 9??1512?12? 4? ?????? ? 04 03153 A13
37 ?? ?? 17??1520?2? 28? ?????? ? 04 03153 A22
38 ?? ?? 9??1540?3? 22? ???????? ?? 12 00224
39 ?? ?? 20??1551?3? 25? ???????? ?? 12 00225
40 ?? ????????8? 26? ?????? ? 05 15595
41 ?? ?? 12??1569?6? 12? ?????? ?? 12 00234
42 ?? ?? 6??1578?1? 19? ??????? ?? 12 00236
43 ?? ?? 11??1583?7? 28? ??????? ?? 12 00074 1
44 ?? ????????6??? ?????? ? 04 03153 A14
45 ?? ?? 13??1585?12? 13? ?????? ? 04 03153 A16
46 ?? ????????12? 8? ??????? ? 04 03153 A19
47 ?? ?? 15??1587?3? 5? ???????????? ?? 12 00076 5
48 ?? ?? 16??1588?7? ???????????? ?? 12 00087
49 ?? ?? 16??1588?7? 8? ?????????????? ?? 12 00142
50 ?? ?? 17??1589?11? 24? ??????? ?? 12 00088
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